











关键词：人资源 智力资产 创新能力 市场评价机制
中图分类号：+,-( 文献标识码：. 文章编号：’((&—)#)# $,((- *(-—(("#—(#
一、对“人资源”构成要素认识的深化





来自与生俱来的两个方面：“体力”$12302> ?7@58 * 直接来自人的双手，“脑力”
$ A82:3 ?7@58 *来自人的大脑。这是“人力”构成的两个基本层次。可见现实世界的






























































































































































































































学家马斯洛 $*+ ,+ -./012% 的“需要层次论”，他
们的需求应已进入最高的层次——— “自我实现”



































































法中，有一种“脑力资本化” & 7)4-1)8-9-./ :,)-.
40;(, 5 法，该法认为在企业整体的“帐面价值”
& :00< =)8+( 5与“市场价值”&’),<(1 =)8+( 5之间，存
在着一种“神秘价值”&’>*1(,-0+* =)8+( 5，它是一
种“被隐藏的价值”& ?-@@(. =)8+( 5 ——— 即被会计
帐册所遗漏的价值 &’-**-./ =)8+( 5。这部分价值之
所以被遗漏，是由于在会计的帐册和报表上只反
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表 #@ V 年中经济学领域的基金论文分布
基金类别 #""? #""" @MMM @MM# @MM@ 合计
国家自科基金 @@N N?U V@" WXU ?NV @WUV
其它基金 #N" @WW NV? UWV VN? #XWW
省（市）级基金 ?N #VM @@N @@W NN# #M#N
国家社科基金 X@ #NX #U# @@W NV@ "@?
教育部基金 UV ?X #NN #N# @"# W?X
国家级其他基金 U? ?X "N #N? #NW VM@
中科院基金 #V N" W@ ?N "M @?"
社科院基金 # ## #M W #@ UM
合计 W@W ##W# #VU" #"U" @V?V X?XM
$上接第 ?M 页 %
从表 #@ 中可以看出，经济学领域受到国家自
然科学基金的资助发表的论文远远多于国家社会
科学基金。这可能是由于国家社会科学基金对项
目的结项并未作严格要求，致使有的国家社科基
金研究论文未标注基金来源。因此国家社科基金
论文篇数少于国家自然科学基金的论文数。从基
金的时间分布看，经济学领域各类基金的论文数
呈现出逐年增长的趋势，不同类型基金的论文增
长幅度有差别。
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